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Año 'IX. 
Miércoles 16 de Junio de 1858. 
S U P E R I O R G O B I E R N O . 
SECRETARIA DEL GOIÍIERNO SUPERIOR POLÍTICO. — 
Sección de Hacienda pública. — l'or lleal or-
den'de 15 de Ahv'ú úllirao, se ha dignado 
8. M. declarar de acuerdo con el parecer de 
la Sección de Üllramar del Consejo Real, y 
.como resultado de la carta con que esle 
Escmo. Sr. Superintendente Delegado de Ua^ 
cienda pública, dió cuenta en 9 de Noviem 
bre aolerior, del espediente promovido por 
D. José LíiberráQ y Lacosle, Abogado Fiscal 
que ha sido df» esta Audiencia Chaucillena, 
eo solicitud de que se le acredite e\ tiempo 
de permanencia en dicho destino desde el 
dia de su embarque en la Península par^ 
!os efectos de goce de haber en la misma, 
cuando haga allí uso de licencia; que tanto 
en eí caso, objeto del espediente consultado 
como en todos los demás de su clas^, se 
considere como documento que acredite la 
loma de posesión "de sus destinos á los em-
pleados de Ultramar, el espedido por el Ca-
pitán del Puerto certificando el dia en que !ava de Mal(,lc un pe|0t0n . de recluías del 
se.hizo el embarque; sancionándose así la lle.im¡ento ,Infantería dd Iley núm, - I . 
costumbre establecida ya, tanto en estas Islas 
y demás posesiones españolas ultramarinas, 
antes flol medio 
aaticipudo y en 
la hoja del lunes. 
Número 166. 
¡mi 
minar. = Y habiendo dispuesto V. E lo conve-
niente de acuerdo con su Auditor y hechas las 
defensas de dichos Comaudantep, volvió á reu-
nirse el consejo en 25 de Setiembre del mismo 
año, y dictó el fallo siguiente: = E l consejo 
por unanimidad los declara absueltos á los dos 
referidos Comandantes la Torre y Calderón. 
Y habiendo llamado la atención del consejo 
las inmerecidas calificaciones que hace de la 
anícnor sentencia el Capitán D. Domingo Fer-
nandez Goicoechea defensor del Comandante 
1). Cecilio de la Torre, se llama la del Escmo. 
Sr. Capitán General para los efectos que 
crea oportunos. = En vista de todo la ;Ileina 
(Q. D. G.) á quien lie dado cuenta, conforme 
enn el dictamen del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, se ha servidai aprobar las 
dos pi-pinsdrtas eontenciaS' Cja^ f» ejecutorias 
con arreglo á ordenanza. =De í leal orden co^  
municafia por dicho Sr. Ministro lo traslado 
á Vi E . para su conocimiento y efectos con-
siguientes^ Lo que de orden" de S. E se pu" 
blica en la genera! de este dia para conoci-
miento de! Ejército. = El Coronel Gefe de E . M . , 
José Ferrater. 
——1— 
En los días 17 y -18 del corriente, de 5 á 7 
de la nmiana y tarde, se foguearán en la 
como en la Junta de clases pasivas de la Pe-
nínsula. 
Y habiendo hoy mandado cumplir este So-
berano mandato dicha Superior Autoridad, 
se publica de su orden en el Boletín oficial 
:para conocimiento de ;qnienes corresponda. 
Manila l o de Junio de 1838 —El Secre-
tario, José J. de Elizaga. 
Lo.que se avisa a! público para su cono-
cimiento. 
MARINA. 
SECRETARIA DÉ LA COMANDANCIA GENERAL HE 
MARINA DEL APÜSTADERO DE i'ii.iri.\AS. = Debiendo 
precederse al acopio de piedra de la punta de 
S Miguel en Mariveies con destino á las obras 
Ubi ^ . - W o <••- — •> - C Q n . 
{.lav, en el número y dimensiones que ijj^o'ite» 
y otros géneros, para el surtido del 
arsnal de Cavite, se avisa al público, para 
qu los que quieran interesarse en ella 10 
vcibquen ante la Junta Económica del Apos-
laero, a cuyo fin so avisará con .anticipación 
po medio del líoleim oficial, el dia en que 
aqella debe venirse; siendo de advertir, que 
Slje^go de condiciones se halla de manifiesto 
d«le esta fecha en la Secretaría de la Go-
nndancia general del Ramo, situada á i a 
baida del puente del Trozo donde1 pueden 
erararse de ocho á doce de la mañana de 
.0 ío40S JT hP!$- Binondo i' Jünio -fO 
d(-18y8, = Eduardo Oigado. * 
de reses del pueblo de Naic provincia de Cavite,-
bajo el tipo en progresión ascendente de treinta 
pesos anuales, y con sujeción á las instruc-
ciones generales del ramo. Los qüe gustea 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á -14 de Junio de 1858.—Manuel 
Marzano. -. 
CAPITANÍA GENERAL. 
¡oriieicn ¡A M b s w m í & m m r r t ohi[oow i s' i á y | 
O R D E N D K L A P L A Z A D E L 15 A L 16 D E JUNIO 
D E 1B58. 
G E F E S D E DIA..—Dentro de la P laza . E l T e -
• niente Coronel Comandante D. .José Cánovas .—Para 
San Gabriel. E l Sr. Coronel Teniente Coronel Don 
Domingo Vua y Vargas.— Para Arroceros. E l Señor 
Coronel Teniente Coronel D. Juan de L a r a y Pineda. 
P A R A D A . Los cuerpos de la guarnición t i pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Principe núm. 6. 
Visita de Hospital y provisiones. Infante núm. 4. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Isabel II 
núm. 9. 
De orden de S. E . . el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José Carvajal. 
E S T A D O MAYOR. 
Orden general dél Ejército del 45 de Junio 
de 4858. 
E l Escmo. Sr. Capitán General ha recibido 
;la Real orden siguiente de fecha d8 de Marzo 
ú l t i m o . 
Escmo. Sr. = E l Sr. Ministro de la Guerra 
dice hoy al Capitán General de la Isla de Cuba 
lo siguiente: = El consejo de guerra de Oíi : 
cíales generales celebrado en la Plaza de la Ha-
bana de -U al -tO de Ju'io de 1856 inclusives, 
para ver y fallar la causa instruida en averi 
guacion de los abusos cometidos en la Admi-
nistración del Regimiento de Infantería Tarra-
gona núm. fS de ese Ejército, durante el 
mando del Coronel D. PedrO Cruz Romeroj 
y en la cual fueron tratados como reos el 
citado Coronel, el Teniente Coronel D. Fran-
cisco Prat, el segundo Comandante D Cecilio 
de la TorrB, el mayor Comandante D Gaspar 
García Calderón, y el Capitán D José Cabo, 
pronunció la sentencia s¡gu¡ente: = Todo bien 
examinado, han sido absueltos y ios absuelve 
el consejo al espresado Sr. Coronel Romero, 
• Teniente Coronel Prat y Capitán D; José Gabó 
por unanimidad de votos, sin que sirva de 
perjuicio en su buen nombre y reputación la 
formación de este proceso. Que habiendo dado 
-principio esta causa contra el segundo Coman-^ 
danle D. Cecilio de la Torre y mayor Coman-
dante D. Gaspar García Calderón, y no ha-
biéndoseles entregado aquella para sus defen 
sas por. el Juez Fiscal, no está el-consejo en 
el caso de resolver acerca de ellos cosa alguna; 
debiendo limitarse á poner el hecho en cono-
cimiento del Escmo. Sr. Capitán General para 
los efectos que correspondan; llamando igual-
: mente la atención de S. E . respecto al com-
portamiento observado durante la sustanciacion 
O S l n — PU?llC0' ^ dispos ic ión y g g f 0 s« v e n d e r á en p ú b l i c a 
gmeda en los días 21, 22 y 2o del cor -
S n í , I 0^,ar Hatadas fi Doña 
^ Giioia^ Antonia situado en el barrio 
PWnJe pueblo de Santa Cruz que hace 
P n u Z!1 Í1K>( Í0 con ' ^ a l e Dona 
í o l S t ' i H L I derecJia ^ su entrada 
cona de Dona Margarita Mercado y por 
a imerda estenMo en medio la p a n a d e r í a 
e'^ r8'T^ baj0 eltl> 11,3830 ^ en e esta avaluada. 
Jondo *4 de Junio de -1858.-Angeles! 
HACIENDA. 
ÁmsTRACION GEjSERAL DE RENTAS ESTANCA-
"S i-iuPh-s-As.—Se anuncia al p ú b l i c o que 
P e c e r a vez se ce l ebrará concierto en e l f 
« . . s t r a c o n general y la Subalterna de la 
IVanga en los dias 16, 17 y < 8 del presen P 
« ' p a r a contratar las ¿ b r a s de u r g S re 
pon q u é deben hacerse en la Casa Ad 
xm®^'$iFw^^M W&$í de dicha 
de esta ol ic ina. 
que q 
den dirigir sus proposiciones á esta Swaría 
para que presentados en Junta Econcca de 
Apostadero se determine por esta la i ven-
tajosa. 
NUMEllOS Y DIMENSIONES D E 14 P I E r D E 
: • SAN'-'MIGUEL Q E E S E N E C E S I T A 
GOO sillares de 40....20 y -15 pus. 
.',00 idem de 50....20 y -10 
52!0 cubijas de 50.... 12 y 8 
-12 morteros de 50... 50 y 50 
Lo que por disposición del Sr. Cardante 
general del Apostadero se anuncia aiblico 
para su inteligencia. 
Manila -12 de Junio de -1858.—JoMar-
tinez lüescas . 4 
— — . 
TRIBUNALES. 
ALCALDÍA MAYOR -l.8 DE LA I'ROYINCI* MA-
NILA—A fin de dar lugar á los trabs que 
deben hacerse en el hipódromo situacn el 
campo de Bagumbayan, para las primas 
fiestas Reales se prohibe la entrada toda 
clase de personas desde:el juéves i 7 y leísmo 
el correr caballos. 
Santa Cruz 13 de Junio de -1858.—á de 
la Herrau. 
mo.i aoianl siip li'iHij .'.tlirnaiJ 19 ., j 
Licenciado en ambos Derechos, D. ifael 
Garda López Alcalde mayor por Sí. de 
la provincia de Balaan y 5.° en cosion 
de ésta de Manila etc. etc. cíe. 
Se anuncia al público, que el dia 50 del 
actuar á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reoles Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia genera!, se sacará 
á subasta la contrata de la obra necesaria en 
los entarimados de los archivos de la Real 
Se anuncia al público, que el dia 30 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la intendencia general, se sacará 
á subasta por tres años el arriendo del mer-
cado público del pueblo de Imus provincia de 
Cavile, bajo el tipo en progresión ascendente 
de cuatrocientos y cincuenta pesos anuales y 
con sujeción al pliego de condiciones que 
obra unido al espediente de su razón y que 
desde esta fecha está de manifiesto en la mesa 
de partes de la referida Intendencia general. 
Los que. gusten prestar este servicio acudirán 
suficientemente garantidos el dia. hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. J 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á L i de Junio de -1858.—Manueí 
Marzano. 3 
Se anuncia al público, que e! dia 15 de 
Julio procsimo á las doce de su mañana ante 
la Junta de Reales Almonedas que se veri-
hcara en los estrados de ía Intendencia ge^ 
neral, se sacará á subasta el arriendo por 
tres anos de la matanza y limpieza de reses 
de la provincia de Antique, bajo el tipo en 
progresión ascendente de quinientos veinte y 
un pesos anuales y con sugecíón al pliego de 
W m m m ^ ^ l i ^ m ^ m ^ t l M rte.l ramo. 
ugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila M de Junio de 4858.—Manuel 
Marzano. 5 
Se anuncia al público, que el día 15 de 
. Julio próesimo á las doce de su mañana ante 
la Juntado Reales Almonedas que se verificará. 
Audiencia baio el tipo en progresión deseen- en los estrados de la Intc"dencia 
denle d" doSdentosPveintiuPn pesos, dos reales sacará á subasta 
v dos céntimos con sugecion al pliego de con sello y resello de pesas Y m ^ d a s de la pro 
diciones adicionado por la Contaduría W / f f ^ U í f f t í í ^ t ^ S ^ ^ ^ Í 
v presupuesto que obran unidos 1^ espediente ascendente de ciento ^ 
de'su rizón qie desde esta fecha están ^ b con sujec.on a ^ 
manifiesto en la oficina del que suscribe. Los trucciones generales de r a ^ 
que gasten prestar este servicio presentarán prestar este s e r v ^ ^ ^ ^ 
sus proposiciones en pliegos cerrados bajo lu 
fórmnla que se espresa; á continuación. 
•Secretaría de la Junta de Reales Amionedas 
dé Manila -10 do Junio de 1858.—Manuel 
Marzano. 
Sr. Prcíidente de, la Junta 
de Reales Almonedas. 
D . . . . . . se compromete á efectuar en los en 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila I I de Junio de 1858.—Manuel 
Marzano. 5 
Se anuncia al público, que el dia 15 de Julio 
próesimo venidero á las doce de su mañana 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
tarimados de los archivos de la Real Audiencia j Yer¡ncará en ios estrados de la Intendencia 
eneral, se sacará á subasta el arriendo de 
a matanza y limpieza de reses del pueblo de 
en 
Por el presente cito, llamo y emplapor 
primera vez al ausente Pedro de Guzm de 
la provincia de Pangasinan, soltero y ciero 
que fué de D. Jaime Sancho vecino done-
de estas Islas, las obras que espresa el pliego 
de condiciones facultativas obrante á f. 
del respectivo espediente con estricta sujeción I jn(]an provincia de Cavite, bajo el tipo 
á lo que en el mismo y su adiccion se esta I progres¡on ascendente de cincuenta y seis pesos 
blece, ofreciéndose á verificarlo mediante la | anua|es y Con sujeción al pliego de condiciones 
é instrucciones generales del ramo. Los que 
gusten prestar este servicio acudirán suficiente-
mente garantidos en el día, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila i 2 de Junio de 1858 . -Manue l 
Marzano. no óJft 
subvención por parte de la Hacienda de 
Manila de de 1858. 
(Firma del interesado.) 
E s copia.—Marzano. 5 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Julio próesimo venidero á las doce de su ma-
Se anuncia al público, que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta el arriendo por tres años del ^ ¡ e T a Junta de Reales Almonedas que 
y resello: de pesas j medidas de ^ provincia ^ a j ^ ^ & . ^ lntendenc¡a 
blo de Bmondo para que por el termi de de la Pampanga, bajo el tipo en Pr0Sres l0nL nera| se sacará á subasta el arriendo de 
nueve dias contados desde esta fecha $re-lascendente de novecientos cuarenta y un pesos o > limnieza de reses de la provincia 
senté en las cárceles de esta provincia ó : los | anuaies y con sujeción •' ^ 
estrados de este Juzgado á contestar á hcar-
gos que le resultan de la segunda piezáe la 
causa núm 1151 pues que de hacerlo i, le 
oiré conforme á derecho, y que en cascon 
trario sustanciaré la causa en su auseia y 
rebeldía, entendiéndose con los estradi de 
este Juzgado las ulteriores diligenciasí él 
relativas—Dado en Manila á .12 de inio 
de 1858.—Rafael García López. 3 
á las instrucciones. ^ - n gresion asCen 
generales del r a m ^ L o s ^ pe'sos anuales y con 
este servicio acudirán suficiente nenie garantí- ^ condiciones é instruc-
dos en el dia, hora y lugar arriba Asignados sujeción a.^p^^ ^ ^ ^ ^ 
para su remate en el mejor postoi n ^ t a r este servicio acudirán suficientemente 
Secretaría de la Junta de Reales Almoneda^ ^ d ^ r arriba de. 
de Manila á l i de Junio de 1858.-Mariuel 
Marzano. 5 
Se anuncia al público, que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTAD©. = de Reales Almonedas que se verificará en los 
de la causa por el Capitán D. Manuel G i - ! Debiendo sacarse á pública licitación lacón- estrados de la Intendencia general, se sacará 
inenez para lo que S. E . se sirva deter-nrata de varios efectos de ferretera quü^^^ 
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 12 de Junio de 1838 . -Manue l 
Marzano, 5 
Se anuncia al público que el dia 15 de Julio 
próesimo venidero á lae doce de su mañana, ante 
aonifif:--- litriin el ppp oíitóiíiiKosiafiifa 
2 
la Junta dR Reales Almonedas que se verificara 
en los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á subasta el arriendo del pontazgo lia 
mado de Mariquina bajo el tipo en progresión 
ascendente de mil treinta y cinco pesos anuales 
con sugecion al pliego de condiciones que 
obra unido al espediente de su razón y que 
desde esta fecha está de manifiesto en la mesa 
de partes de la referida Intendencia general. 
Los que gusten prestar este servicio acudirán 
suficientemente garantidos en el día, hora y 
}ugar arriba designados para su remate en el 
^ S e c r e ^ a r í r d e la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 12 de Junio de í 858 . -Manuel 
Marzano. 
Se anuncia al público que el dia ^ de j u l i o 
Drócsimo venidero á las doce de su manana, 
ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
verificará en la Intendencia general se sacará 
á subasta la contrata de la construcción de 
una falúa para el servicio del Resguardo de 
Hacienda de la provincia de Camarines, con-
sugecion al presupuesto y pliego de condi-
ciones que obran unidos al espediente de su 
razón, que desde esta fecha están de raani-
3 la administración del Banco Iparte del valor de los billetes, presentados de 
se nresentc hoy llena de satisfacción á dar ¡la manera ya espresada, sino que a la ver 
cuenta de sus actos, felicitando á la vez á se ocupó dejas facihda.des de que al comercie 
se privaba con sacarlos de la circulación. E s sus comitentes por el buen éxito obtenido en 
el aüo que acaba de vencer. De desear fuera 
que en los que le sigan, ya que no mayores, 
siquier las mismas ó iguales ventajas pudie 
ran asegurarse. Esta será al menos la mira 
constante de la Administración. 
Pero por lo mismo que los resultados han 
tudió pues, meditó, proyecto cuanto sus luces 
alcanzaban á fin de convinar el interés del 
público con el del establecimiento, de modo 
que volviendo los billetes á la circulación, se 
beneficiara al uno, sin que se perjudicára el 
Otru. 
Después de sérias reflecsiones, de oídos «ido nrósneros, esta memoria no puede á b r ^ L Después de 
zar un aran espacio, ni aun para mencionar informes y de ccsaminadas y discutidas pro-
íos progresos del establecimienio skndo tan posiciones presentadas al eie.ao de hace^ 
ios piubicau» c Ion nunlerica cular los bilfeies, la udmimstracion liene la X S T S l a s c a s e s y é todos l o s l e ^ n d a de haber acertado.eon aquel medie 
enE0nmefeScto, el balance publicado del me; de 
Agosto ya dió á conocer los felices auspcios 
con que se inauguraba el ano sesto del eta-
blecimiento Uel Banco, acrecentándose despies 
estraordinariamente, según lo demuestn e 
siguiente estado comparativo. De el rea ta 
ane en este año la colocación de fondo: ha 
absorvido todo el Capital, y aun algo ñas 
¡entras que en el anlerior apenas supen al ni 
fiesto en la mesa de partes de 
tendencia general. Los que gusten prestar este 
servicio acudirán suficientemente garantido» 
en el dia, hora y lugar arriba designados para 
•su remate ew el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almoneda? 
de Manila -10 de Junio de ^ o 8 . - M a n u e l 
Marzano. 
Se anuncia al público que el día ^5 de Julio 
próesírao á las doce de su mañana ante la 
Junta de Reales Almonedas que se verificara 
en los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á subasta el arriendo del mercado pu 
Meo de la plaza de Cavile, bajo el tipo, en 
progresión ascendente, de mil ochocientos pesos 
anuales por el término de tres anos y con 
sugecion al pliego de condiciones que ob a 
unido al espediente de su razón que desde esta 
fecha está de manifiesto en la mesa de partes 
de la referida Intendencia general. Los que 
gusten prestar este servicio acudirán suliciente-
mente garantidos en el dia, hora y lugar arribi 
designados para su remate en el mejor postor 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
á e Manila A\ de Junio de -IHoS.-Manuel 
Marzano. 2 
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y B U « D E JUNIO, 
ton/esor. 
En este año, el movimiento de fonchá 
consistido en 505 operaciones de descitos 
por valor de S 2.s-)0,<.)'.)I'52: en emecres-
tamos sobre fincas y buques aseguradpor 
S 59 7?j0- reportando el estableeimie en 
Todak'estas operaciones, con el benefi de 
ano anterior, liacen s $ ¿ $ $ $ 2 $ . ' ' l i'^ouctor. 
Los gastos^oidídarios y estraordinar.os lia\ ua 6P?aii 
conciliador. l ia propuesto al Escmo. Sr. Pro-
tector y ha merecido su aprobación Superior, 
el que los billetes recogidos y los que se vayan 
recogiendo, contraseñados con otro sello seco 
iguál al que ya llevan y con otro al dorSo 
que diga. «PAGADPBO EN PLATA, Ü OBO MENUDO" 
se saquen á circulación. Así, no solo facili-
tarán como papel las transacciones, sino que 
aumentarán el numerario de plata y contri-
buirán á deprimir su interés. Circulando como 
plata ú oro menudo, en la misma, moneda 
serán pagados á su presentación en la caja. 
Aspirando siempre la Administración á que 
á los negocios del establecimiento se diera 
mas ensanche y amplitud, á .fio de que con 
la estension de sus operaciones se obtuviesen 
mayores ventajas, lu sido incesante en sus 
gestiones con tal objeto. Como uno de sus 
resultados es la Real orden de 7 de Enero 
último, que otorga al establecimiento la fa-
cultad de emprender operaciones de agio y 
giro de letras con las garantías y formalida 
des para tales actos es iubioo i^s «n el Código 
de Comercio: autorizándole también para ha-
cer préstamos sobre depósitos de letras acep-
tadas préviamento y con las garantías que 
dicho Qóíflgó previene, á plazo de noventa 
días, prorogables por otros noventa, _ aun 
cuando su vencimiento no sea á domicilio, y 
por valor de un -10 p g menos del de la letra, 
al cambio corriente de la plaza, y á condición 
de que si bajase un 5 p g sea ob igacion del 
tomador garantir la equivalencia, pudiendo e 
líanco, si 110 lo hace, vender las letras para 
realizar la cantidad prestada. E n los giros 
sobre plazas de Europa el término se estenderá 
á seis meses. • inifo 
Con igual objeto se ha ocupado la Admi-
nistración del establecimiento de sucursales 
en provincias, estudiando los medios de re 
mover los inconvenientes que á ello se pfre 
cian: y como coincidiera el que el mismo 
pensamiento y con el fin laudable de estin-
gmr las usuras con que en los préstamos y 
anUcipos de parlicnlarcs se grava á la clase 
ftsnvv'n» Mu«|¡^f.U lumijiv,,. \ É - ^ . I I U oenor 
ha tenido l.ug'ar la instrucción de 
Nació Julita en Iconia capital de la Licaonia, 
y jwWefito sido crist iana desde la cuna , es (ascendido^ á^5,8-{r>'U9:'y los deVdmnistra-Mecnienlo de una sucursa l por \ 
¿ o epediente, cuyo resultado será el esta-
tuvo casada con un caballero de su calidad y cíon á $ 4,2!>.r25, que hacen po- todo 
religión. Llevóla Dios á su marido en la florlS Í0JÍ59'22, que bajados de ios S 48 S58'->8 
de su edad, quedando viuda á los 22 afios|total de beneficios obtenidos, quedan I quijos 
con su hijo Quirico de poca edad, y por evitar I a distribuir | .^GDtnu;. De esta cantidad se 
ja persecución que en aquella Ciudad padecían jha hecbo en el primor semestre un dividendo 
los cristianos, huyó á Seleucia, y de aquí á j d e 4 p= importante % i 6,000: y verificándose 
llarso de Cihcia; pero en todas partes se |utro en este segundo, so habrá distribuido en 
preparaban tormentos á fin de acabar con los el año un 8 p g quedando un sobrante de 
adoradores del Crucificado. No pasó mucho S 6,C99'06 con aplicación al fondo de reserva 
tiempo sin ser acusada por cristiana, pues I £ n las cuentas corrientes y depósitos el mo-
sus obras do quiera la descubrían; y habiendo I v¡m¡ento ha continuado en progresión Ochenta 
comparecido en el tribunal del Prefecto A¡e-|.V tres existen abiertas de las primeras cuvos 
jandro, pretendió este que ofreciera incienso I''^amicntos han llegado al número de 7 281 
á los ídolos, á cuya exigencia se negó re-IPor valor ile S •I8.;j()9,o50,2i, quedando aTlin 
sueltamente Julita. Mandó el bárbaro ponerla jdel año un saldo contra la caja de S 955 585/84 
en el potro, y que la azotasen, y habiéndola Eu el mismo tiempo han entrado treinta y siete 
nrrancado de los brazos á su hijo Quirico depósitos, que con cuarenta que figuraban en 
runo de tres -años, como viese castigar á su ¡«1 balance anterior hacen el número de setenta 
en un mismo dia madre é hijo la corona Prende, la administración debe p 
de ia gloria el año 599. Iconocimienlo aunque sucintamente 
avqiq nal , 
SANTO D E MAÑANA. 
Juev. L o s Síos. Manuel, Sabel, Ismael y Montano]^V^GXÚ'án'Xo :'1 culjl",), medida 
Mártires . haya llegado á interpretar en sei 
; . | á los fines qae la motivaron. 
* i B ™ ^ w ^ m T E n 'ne( , ío de crisis p r o d u c í 
na com 
oner en su 
que sucintamente las razones 
que la obligaron á retirar los billetes de la 
Jlacion, recogiéndolos conforme se iban 
que tal vez se 
enlido contrario 
ida por la gran 
estasez de moneda de plata'y de su crecidQ 
ínteres, los billetes proporcionaban á los te-
a\; en la cabecera de la Pampanga, tan 
Id) como esté formado el Reglamento que 
ha: regir á la comisión subalterna que ha 
dc.caryarse de ella. En este ensayo, cuyos 
reados lian de proporcionar el dato mas 
seiO á la Administración para su conducta 
enluluro. procederá con el pulso y la cautela 
conientes en órden á tener garantidos los 
cales que se destinen á la sucursal, en lo 
cuia cifrado siempre su principal deber; 
coatulándose mas bíen al dar cuenta de sus 
ac con no presentar pérdidas y desfalcos 
en capitales, (pie con riesgo de ellos grandes 
y ;sívas ganancias. 
•respondiendo cesar en el cargo de Di-
r e al Sr. D. Prudencio de Santos r ' r 
lia cumplido su tiempo, y en el de Sin' • . 
deccion al Sr. D. Juan Francisco Lecai 
poaber así mismo cumplido los dos años 
qiBltahan al Sr. D. Juan Antonio de Or-
be á quien reemplazó, para los tres que 
seji el arl . de los Estatutos, la Junta 
deproceder á votar las propuestas en terna 
qihan de elevarse al Escmo. Sr. Protector 
pa el nombramiento de los que hayan de 
replazar á ambos señores. 
nforme á las ternas que presenta la Junta 
derobiorno, debe igualmente esta general 
peder á la elección de dos conciliarios que 
replazen á los Sres. D. Rafael Fernandez de 
Cro y D. José Francisco Lizaso, por haber 
ciplído el tiempo para que fueron nom-
toft>s,v. . ».o« w ¿ \ ? M « « > ••''> r.-iwo'.mU ' 
ocupará después la Junta de las proposi-
cics que se hicieron en la celebrada el dia 
-l(e Agosto del ano próesimo pasado, cuya 
•HO Id . id. fincas: 7 escritu-
ras en caja ^ , 2 5 0 »' 
\ \ \ Id . id. buques 4 id. id. 553000 o 
•H2'Junta de Obras públicas: 
suplemento que se le ha 
hecho 4,000 a 
H o Sres. Zulueta y C.a de Lón-
dres: saldo de Ve £ 22 
^ 5 87 20 
166 Pagarés descontados: 65 
pagarés en cartera. . . 650,009 67 
'767 Tesoro: existencia en me-
tálico 4.208,601 40 
$ -1.900,971 88 
P A S I V O . 
Folios. 
414 Capital: 2,000 acciones de 
S 200, emitidas todas. S 400,000 » 
-121 Dividendos atrasados: pen-
dientes del 6.° 7.° y 8.° 
dividendo 455 23 
-122 Partidas en suspenso: gasto 
de Administración, por 
pasar. . . , • • 44 95 
-161 Depósitos: saldo de 52 
depósitos. . . . . . 420,241 76 
-165 Libramientos aceptados: 94 
sin cobrarse en el Banco. 522,092 » 
-164 Ganancias y pérdidas: be-
neficio líquido, desde-L0 
de Noviembre 4837. . 25,012 -10 
Í69 Lilletes en circulación ; 
1898 95,585 • 
-170 Cuentas corrientes: saldo 
de Sñ cuentas. . . . 930,385 8 ? 
S ^900,971 88 
^EceiOi\? EIM toauAa. 
Insertamos a c o n t i n u a c i ó n ol discurso Inodor(iS ei mo(lio laei'l de hacerse" de"eira" sin 
l e í d o en Junta general de accionistas del c'uebrant0 a'guno, presentándolos, uno á uno dusion se reservó para la presente con vistá 
Banco E s p a ñ o l - F i l i p i n o de Isabel I I . , cele- ' 
brada el 30 del pasado Mayo, dando cuenta 
de las operaciones del establecimiento en 
1 de dos por los de á cincuenta, de nueve por 
los de á veinticinco, y de diez por los de á 
diez. Esto ocasionaba el grave perjuicio de 
consumir en esos pagos en detai la poca plata 
el ano e c o n ó m i c o que terminó en ¡«mal día 
de Abr i l ú l t imo. 
S E Ñ O R E S : 
Al esponer la Junta de Gobierno v Direcci 
del Raneo en la memoria del año precedente 
Jas causas, á que era debido el resmtado poco 
lisongero de sus operaciones, indicó, según 
Jas esperanzas que abrigaba, que su existen-
cia no podía ser duradera, y aun hizo notar 
que la fuerza de su maléfico ínfitijo iba de-
cayendo. 
< Afortunadamente aquel pronóstico, aquePa 
indicación, aquellas esperanzas se han reali-
zado mas allá de lo que permitían los cálculos 
y las próbabüidades: del mismo modo 
cuando á un ano de escasa que 
v mala cosecha 
V, •«> " - — -V/K-O . uuu a IÍIIIÍ 1 w . i1 . i oc i c a c i v u pata 10 j j i c sc i i i c uuii vicia 
para su pago. El Raneo p.ira verificario tenía! d informe que en su razón debía dar l& de 
que sulnr el desembolso en plata de ocho g enio, con arreglo al art. 45 de los Es 
pesos por cada billete de los de á doscientos, t.tos. 
(añila 27 de Mayo de 1858 = Gabriel de 
Lnas. —Juan Francisco Lecaroz. = Prudencio 
dSantos. = T o m á s Ralbás y Castro. = José 
. F ic i sca Lizaso. = Francisco García Ort iz .= 
conque el establecimiento contaba para sus^imiro Cortázar. =Antonio de Avala. = Lpan-
atenciones ma& pr.icisas, á mas del quebranto | d GrLiet. = V.u lí.0 Groizard. = José Corrales, 
que para adquirirla tendría que sufrir, pa-1 Sretario. 
gando un interés que 'lo hemos visto elevar 
al treinta por ciento. 
Coincidió con .la adopción de esta medida, 
la circunstancia de las pocas operaciones que 
el Banco efectuaba á causa de la gran masa de 
metálico flotante, que a^nas llegaron á con-
sumir el Capital en efectivo En el ó " v 4 9 
ano la colocación de fondos no llegó % 400 000 
solo en el 5.° pasó dé esta suma'" ' ' 
No se limitó sin tmbango la administración 
precaver al establecimiento con la mecida 
B L A N G E de las cuentas delUznco Espa-
.ol Filipino de Isabel I I , en 50 de A b r i l 
• ie 4858. I Bliftií/ US obü 
A C T I V O . 
Fos. 
47 Menage coste del que tiene 
el Raneo.'. . •. S 
-19 Préstamos sobre alhajas: 5 
pagarés en cartera. . . 
4,125 52 
2,900 » 
Manila 50 de Abril de 1858 = Directores, 
Prudencio de Santos y Tomás Ralbás y Cas-
tro = Tenedor de libros, José Várela. = Con-
forme, José Corrales^ 
En la tarde de ayer, al cerrar las planas 
de este número, estaba ya dentro bahía la 
fragata de guerra austríaca cuya venida anun-
clafnos un mes hace, con referencia á noticia 
consular. ^ 
El Lunes ha revivido una buena y amena 
sociedad en Manila en que habían suspendido 
el recibo los amables dueños de la casa, desde 
la pasada Cuaresma: nos congratulamos por 
ello. EstÚVO a m e n í s i m a y hubo allí los maa 
interesantes y atractivos pimpollos del secsb 
bello; se bailó hasta cerca de la una de la ma-
drugada, y Había un conjunto de lo mas ele-
gante y escojido de nuestra sociedad. Al mismo 
tiempo continúa en el mismo estado, otra so-
ciedad también de lo mas agradable y ameno 
en la calle de Anloague, adornada con la finura 
y atención del apreciable amo de casa, las in-
teresantes hijas y simpáticos hijos. Si conti-
núan estas dos sociedades alternando sus bal-
es semanalmente, nos podemos dar por muy 
contentos: así se lo rogamos á ambos apre-
ciados cabezas de familia. 
m,LJ 
Anteanoche á la una y minutos de la ma-
drugada se dejó sentir un ligero temblor de 
tierra que pasó desapercibido para todas las 
personas de buen sueño. A poco tiempo se 
repitió, pero con menor intensidad aun. L a 
hora avanzada de la noche, lo poco percep-
tible del movimiento, su corta duración y el 
no haberse oído la campana de la Catedral, 
favorecen á los dormilones para negar el he-
cho; mas nosotros podemos afirmarlo, pues 
justamente nos tenia desvelados el proyecto de 
un plan de policía para estramuros, á conse-
cuencia de haber tenido necesidad de pasar á 
pié por algunas calles que piden á voz en grito 
palas, picos, azadones, una fuerte brigada de 
trabajadores, carros y decidida é incansable 
afición á la salubridad y ornato públicos. Para 
asegurarse de esta verdad puede el que guste 
darse una vueltecíta por la isla del Romero 
y por algunas otras calles situadas un poco 
mas acá del pais de Igorrotes. A costa de una 
mala noche y en medio del susto consiguiente 
al sacudimiento de la tierra, concluimos nues-
tro trabujo muy gozosos, creyéndolo una obra 
maestra. Trabajo inútil 1 Hemos sabido después 
(¡ue cuantas medidas creíamos oportuno pro-
poner y otras más, se llevarán á cabo antes 
de mucho, según ayer mismo fuimos enterados. 
— | g M * H — 
E l vapor americano.C/eopaíra, zarpó ayer á las 
cinco de ia mañana para su destino. El estado 
sanitario del buque ha mejorado mucho en 
estos días, á consecuencia de las medidas hi-
giénicas que se aconsejaron al capitán de
5 • • • • • i i • 
tuque. Como hemos dicho anteriormenle, se 
je facilitaron todos los ausilios que necesi' 
taba de carbón, aguada y rancho con la mayor 
goücitud y buen deseo, pero sin comunicarse 
con la gente de abordo; no por que la enfer-
Diedad fuese contajiosa, si no por evitar todo 
recelo y alarma en la población. E l número 
de disentéricos que lleva el Cleopatra es a'gun 
tanto crecido y se creé llegue á la Habana con 
bajas de consideración, por la influencia des-
favorable de la línea sobre los atacados por 
aquella enfermedad, y por las fatales condi-
ciones del aglomeramierito de tantos individuos 
y del desaseo tan peculiar á los chinos. 
Nos dan de Batangas con fecha 12 del 
actual, noticia de las desgracias causadas por 
Ja tempestad que se sintió allí el dia 9 y con 
menor intensidad en esta Capital. En la casa 
Administración de rentas cayó un jayo, que 
no hizo otro daño que cuartear la pared c 
incendiar un quilo del techo; en .el sitio de 
Patay, inmediato á la cabecera, otro rayo mató 
á, dos jóvenes, uno de 16 anos y otro áe U , 
y una tercera exalacinn mató en el sitio de 
Bájale , tórmino do Bauan,. á un muchacho 
de 7 anos hiriendo á otros tres individuos que 
estaban con él. 
Eran las nueve de la noche del ^ de Junio 
de 1838 según el reló dé la Compañía de 
Jesús. 
E l firmamento otras veces tachonado de es-
trellas y luceros se ocultaba á los hombres 
bajo un velo tenebroso. Ni un soplo de viento 
les servia de consuelo. Sin embargo, muchos 
balcones de la Capital estaban abiertos pare 
dar paso á la brisa y á la luz. 
Dos farolitos encendidos ante la imagen de 
una Virgen en el frontispicio de la Orden 
Tercera reflejaban apenas su claridad morte-
cina sobre el átrio de San Francisco, desierto 
entonces como una tumba, pero que debía 
ser elejido muy pronto para teatro de un 
drama histórico. 
Entre fas alumnos de la academia de di 
\íujo habia mediado un reto y á fdlta de mejor 
siíio penetraron en aquel recinto sagrado se 
guidos de un número considerable de condis-
cípulos, cómplices todos en el pujilato que iba 
á trabarse; todos tenían voz y voto en las con-
diciones con que se habia de celebrar. 
Una vez cu plaza abierta, dió principio la 
cachetina á las nueve y doce minutos, rei-
nando el órden y el silencio mas profundo 
entre los espectadores. A lo mejor <lel lance, 
un nuevo Men Ilodriguez de Sanabria quiso 
ayudar u uno de los contendientes & cuyo co-
nato sucedió un grito universal de indigna 
cion. ¡Fuera! clamaban lOs unos ¡Miste que 
gracíal añadían los otros y cada cual espre-
saba sus ideas con esas interjecciones, de ma-
yor fuerza en la oración alguna vez, pero de 
malísimo género siempre. Así las cosas, se 
engrescaron los unos con ios otros y el es-
trépito duró hasta que se cansaron, disper-
sándose espontánéamente. Poco después se 
oyó la queda y el toque de silencio en los 
-cuarteles. 
Luego serían las escusas á Papá de llegar 
un poco mas larde por no haber dejado sin 
concluir una oroja de Laoconte ó el tricornio 
de un polichinela. 
Ayer á las doce y medía del día un cochero 
abandonó el carruage de su amo y salieron 
los caba'los á escape recorriendo las-calles de 
Anda, Palacio, Beaterío, Arzobispo, Real y 
Muralla yendo á parar frente á la avanzada 
<le S. P. que está mas alia del Parían. E l co-
chero fué corriendo detrás y contemplando los 
golpes del carruage que, necesita una carena 
á la altura de su precio poco mas ó menos. 
Afortunadamente no hay que lamentar desgra-
nas personales. 
Los periódicos recibidos últimamente de 
*uerto-R¡co nos dán noticia de los festejos que' 
se han verificado para solemnizar el natalicio 
^el Príncipe de Asturias. 
Las relaciones que de esos festejos públicos 
ofrecen dichos periódicos, hacen ver que 
lueron tan variados como solemnes, y dignos 
6Q todo del nunca, desmentido patriotismo de 
05 habitantes de aqueja isla, sucediéndose 
ca?í sin mterrupcion los bailes, los'fuegos 
artificiales, las funciones teatrales, las paradas, 
etc., á cuyas diversiones se entregó el vecin-
dario entero con el mayor entusiasmo. 
E l sentimiento de la caridad, uniéndose al 
de placer, contribuyó al realce de los festejos; 
con varios actos laudables, á saber: la cele-
bración de un bazar, cuyo producto, de 4|íS#4j 
pesos, se destinó á la casa de beneficencia: 
el reparto por suerte" de cuatro dotes de á iiOO 
pesos cada una entre jóvenes solteras y vir-
tuosas, costeándolas.el comercio de la capital: 
la distribución por una comisión de comer-
ciantes de la cantidad de 700 pesos á pobres 
vergonzantes, y por último, dos abundantes 
comidas dadas-á los presos de la real cárcel, 
y costeadas, la primera por la real audion 
cia, y la segunda por el Escmo. señor ca-
pjtan general. «El Escmo. señor regente, dice 
el fíoleiin, los empleados de la escribanía de 
cámara en la primara tarde,, y los de la secre-
taría de gobierno con su jefe y el director 
de obras púbücas en la segunda, asistieron 
á la mesa, sirviendo á los presos la comida, 
el vino, el agua V déspüe's el calo.» 
En la Habana se preparalDan para las Pascuas 
los fiestas reales. Entre ellas se hablaba de 
un suntuoso baile que darían nuestros marinos 
á bordo del navio Reina Isabel I I . 
E l ayuntamiento habia votado para las fiestas 
la cantidad de 25,000 pesos fuertes. De esta 
suma se habían separado 8,000 pesos para 
festejos púb'icos, como Cucañas, bailes, ilu-
minaciones, fuegos, etc., y los 17,000 res-
tantes servirían para el. alivio de los pobres, 
siendo distribuidos en lotes de 20 onzas de 
oro á las doncellas y viudas con familia que 
se hallasen necesitadas, y en lotes de 10 onzas 
á las personas del pais que se encontrasen 
en el mismo caso que las anteriores. 
También se había celebrado una junta de 
los grandes de E.spañal títulos de Castilla y 
gentiles-hombres de cámara de S. M. para 
contribuir por su parte al mayor esplendor 
y bonéflcos resultados de los festejos. 
Hablábase de un gran torneo que tendría 
lugar con ese motivo; pero aun no habia nada 
decidido sobre esto. 
"""" 
Los ferro carriles que al presente se hallan 
en esplotacion en España son los siguientes: 
Del Grao de Valencia á Almansa, 69 kiló-
metros.—De Barcelona á Zaragoza, 21.—Del 
Norte de Barcelona, 27.—De iVladrld á Zara-
goza y Alicante, 453. — De Alar á Santander, 
51.—De Martorell á Barcelona, 27.—De Bar 
celona á Arenys de Mar, 56.—Total 687 ki-
lómetros. 
• 
El lunes 12 de Abril se celebró en el san-
tuario de Atocha la exhumación y traslación 
de los restos mortales del Exemo. señor (Ion 
José Rebolledo y Palafox, duque de Zaragoza, 
depositados hasta aquí en la régia bóveda 
de dicha ¡gJesia5 que es panteón de los reyes 
de España ó personas de su real servidumbre 
ó de Ja nobleza, á quienes aquellos so dignan 
dispensar tan alto honor, según así consta de 
la real cédula de patronato, firmada en Va-
lladolid á M de Noviembre de 1672. 
l i é aquí como da cuenta de este acto nuestro 
cólega E l Perú: 
A las nueve de la mañana se comenzó la 
ceremonia por la exhumación del cadáver, 
que se encontraba en. muy buen estado de 
conservación, y fué trasladado á una caja de 
caoba perfectamente construida y forrada de 
plomo, y en tal forma quedó espuesto en el 
panteón, cubierto con el manto de Calalrava 
é insignias militares y civiles que habían hon-
rado en vida al defensor de Zaragoza. 
A las diez y medía el clero de aquella 
iglesia, presidido por su virtuoso rector, el 
señor don Vicente Lerena. capellán de honor 
de S. ¡VI., seguido de la familia de tan ilustre 
difunto y de otras muchas personas de dis-
tinción y de nuestra alta nobleza, unidas por 
vínculos de parentesco ó amistad á esta fa-
milia, con escolta del real cuerpo de Alabar-
deros y del de Inválidos, bajó al panteón. Allí 
el reverendo rector leyó el real decreto por el 
cual S. M. la Reina doña Isabel I I , su au-
gusta señora, como patrona única de la iglesia, 
se habia dignado conceder al Excmo. señor 
don Francisco Rebolledo y Palafox, actual 
duque de Zaragoza, en honor á su díl'unto 
padre, cuyo cadáver estaba allí presente,. la 
gracia especial -de ser este trasladado y colo-
cado dentro de la iglesia. Acto continuo se 
procedió á la traslación procesional mente y con 
las preces de- costumbre, llevando las cintas 
del féretro los Excmos. señores duque de San 
Miguel y general Lemery, y dos jefes del cuerpo 
de Inválidos, cuyo director general habia sido, 
haciendo los honores de ordenanza un piquete 
de Alabarderos 
Depositado el cadáver en medio del templo, 
se.celebró una misa solemne de réquiem y su 
vigilia. A su conclusión se dió sepultura al 
cadáver en un nicho préviamente dispuesto 
en la capilla de Santa María Magdalena qu 
está frente de la en que se halla enterrad 
el ilustre duque de Bailen. 
. .De. todo se. estendió una acta, que firmad 
por el duque de San Miguel, comandante ge-! 
neral de Alabarderos, el general Lemery, ca-
pitán general de Castilla la Nueva, el marqués 
de Lezan, en representación de la familia del 
héroe objeto de aquellas honras, el doctor 
Duran, como médico, y el reverendo rector 
de aquella real igiesia, fué encerrada en una 
cajita de plomo y colocada dentro del ataúd] 
Este solemnísimo y memorable acto ha sidq 
ce'cbrado con toda munificencia, porque e* 
actual duque de Zaragoza, digno hijo de aque 
héroe de nuestra independencia, no ha esca-
timado gasto alguno para ello, pero al propio 
tiempo se han omitido vanas ostentaciones 
Con arreglo á cálculos bastante aproximados, 
puede formarse una idea, tan curiosa como 
triste, de las víctimas sacrificadas desde los 
tiempos remotos en esos feroces combates que 
han agitado á la humanidad. Según dichos 
cálculos, en la guerra de los judíos pere-
cieron sobre unos 25 millones de personas; 
en las del tiempo de Sesostris unos -15 mi 
llones; en Ins de Semiramis, Ciro y Alejandro, 
50 id.; en las de los sucesores de este último, 
20; en las de Grecia, -15; en las de los doce 
Césares, 50; en las de la república romana 60; 
en las del imperio romano, de los turcos y de 
los sarracenos, ^ 0 , en las de la reforma, 50; 
en las de la edad media y las cruzadas 80; 
en las de la Tartaria y Africa, -180; y en las 
de Napoleón, 6 millones. 
Resulla, pues, que solamente en las luchas 
enumeradas hao perecido 685.000,000 de 
hombres. 
La deuda pública, que también debe su 
origen á la guerra, asciende según otros da-
tos recogidos con referencia á -M de las prin 
cipalcs naciones europeas, á 51,525.000,000 
de francos, ó sean H54,575.512,555 reales 
24 mrs. 
Durante la guerra de la reforma gastó la 
Ing:aterra 41.019 600,000 francos, y solos 
5(^540.900,000 de igual moneda la misma 
Inglaterra con Francia y Austria durante 22 
años de paz. 
Las ganancias de la marina mercante in-
glesa, ansio-americana'y francesa reunidas/no 
llegan á 1 67 855,070 frs. Y la primera de estas 
tres naciones ha asignado á su marina mi-
litar, para solo el trascurso de un' año nó 
calamitoso, un presupuesto de 168.>101,000. 
De manera que una sola de las potencias ma-
rítimas de primer órden gasta mas en ele-
mentos de destrucción de lo que pueden ganar 
las tres por medio de los elementos anta-
gonistas. 
Ningún comentario añadirémos á esta reseña, 
dejaréraos obrar por si sola su muda elo-
cuencia, seguros de que bastará á despojar al 
genio de la guerra de esos falsos oropeles con 
que S3 viste para hacerse aceptable, y que 
apenas sean comprendidos en su verdadero sen-
tido, dejarán de inflamar los corazones, cuyos 
latidos se consagrarán tan solo al amor y al 
bien. 
s c r m i M a 
92 nnsjis 7 .1 VARIEDADES. 
La siguiente novela es traducción del texto 
publicado en el periódico The American orí-
unión: 
E L V A L L E DORMIDO. 
En el centro de uno de los profundos valles 
que hay en las costas orientales de Hudson cerca 
de la iesembocadura del rio Tampan-Zee sitio 
por el que no pasan los marinos sin disminuir 
prudentemente sus velas, y sin invocar la pro-
tección de San Nicolás, se halla una pequeña 
ciudadllamada Greembourg, y mas usualmenlc 
Tarry-own (ciudad de los pesados) nombre 
que "se le ha dado según se dice, por las mu-
jeres (e las ciudades vecinas, fastidiadas de 
espera' á sus maridos muy frecuentemente en 
los á m de mercado por detenerse ellos en sus 
tabernis. 
No nuy léjos de Tarry-town cerca de dos 
millas, se halla un valle'rodeado de altísimas 
móntalas que es el sitio mas tranquilo y so-
lita ric de la tierra. L a triste calma de la na 
turale:a es allí solo turbada por el suave 
murraulío del arroyo que le recorre, el canto 
de la? codornices, y el prolongado silvido de 
la becada. 
Me acuerdo do una vez, en mi juventud, 
que etraviado cazando, me metí en un fron-
doso losque de nogales que hay á uno de los 
costacos del valle. E r a al mediodía, todo es-
taba ei silencio, tiré á un pájaro, y me asusté 
por It detonación de la escopeta en medio 
de éstf inmensa calma, que repitieron por lodos 
lados ios écos irritados. Si alguna vez en mi 
vi Ja quiero huir del mundo, y concluirla en 
Un tSnqaílo sueño, al valle dormido iré á 
constnirme mi morada. 
Parece que la inriuencia soñolienta de esta 
soledad ha penetrado hasta el alma misma de 
uis habitantés; allí no se vive ni se piensa 
;omo tn otras partes; la existencia allí parece 
j n sueno. Los ancianos, descendientes de sus 
primeros colonos que fueron holandeses, dicen 
para esplicar este misterio que el valle estubo 
encantado por un sábio alemán, en los pri-
meros tiempos de la emigración; otros preten-
den que un viejo gefe indio, profeta y raá 
gico de su tribu, acostumbraba, á hacer sus 
conjuros en estos sitios antes de ser descu-
biertos por Hendrick Hudson. Lo cierto es que 
las pobres gentes que habitan el valle y sus 
cercanías, sin embargo que son muy hospita-
larios é inofensivos, tienen en su fisonomía, 
en su aire, y en su lenguaje, cierta cosa que 
no es natural. Siempre están distraídos, son 
caprichosos, sujetos á éxtasis y á visiones, 
dicen que perciben grandes sombras en medio 
del dia, oyen música y cantos en el aire en 
medio del mas profundo silencio. A cada paso 
enseñan l ' los estrangefos, árboles y piedras 
que traen á su memoria escenas maravillosas. 
¿Cuantos de ellos en el curso de su vida 
han visto apariciones estrañas, espectros y fan-
tasmas de lodos géneros? Según ellos hay un 
espíritu que mora en estos encantados sitios, 
y que parece ser el Rey de todos los de-
mas séres fantásticos que los pueblan. Dicen 
que toma una forma singular que es el cuerpo 
de un caballero sin cabeza. Es el alma de un 
soldado que se le llevó la cabeza un balazo 
en medio de un gran combate; su familia 
cuando la emigración llevó cuidadosamente su 
cadáver decapitado y l'e colocó en el cemcri* 
terio; pero él sale todas las noches de su 
tumba, para ir á buscar su cabeza, al sitio 
en que se dió la batalla, pasa por el valle, los 
caminos y los sembrados, con la celeridad de 
un relámpago; es que tiene que hacer una 
larga marcha, y quiere siempre volverse á 
su fria morada antes de la aurora. 
Se cuentan numerosas historias increíbles 
en que el caballero sin cabeza del valle 
dormido, hace el principal papel; no hay niño 
en él, que sentado en el hogar no tema su 
terrible nombre. 
En una época de la historia de América, 
hará unos treinta años, sucedió que un joven, 
hombre de bien, llamado Ichabod Crane, vino 
á establecerse al valle dormido, para enseñar 
á los niños un poco de lo que sabía. E r a 
natural de Connecticut que como se sabe, es 
el punto que provee á toda la unión de obreros, 
tanto para el espíritu como para los bosques, 
y envía cada año de una vez, remesas de 
maestros de escuela al interior, y de leñadores 
á las fronteras. 
Ichabod era alto y escesivamente flaco; tenia 
la espalda estrecha, los brazos y las piernas 
de una desmesurada longitud, las manos, á 
un cuarto de legua de las mangas, y los piés 
que pudieran servir de palas de horno; su con-
junto componía la reunión mas dislocada que 
es posible imaginar; su cabeza aplastada y pe. 
queña, colocada al final de su cuello sin fin, 
estaba flanqueada, de un par de orejas enor-
mes que hacían el efecto de dos ruedas de 
carreta; estaba además adornada con dos gran-
des ojos, verde vidrioso y de una larga nariz, 
como un pico de becada. De lejos, esta cabeza 
incomparable, parecía á las estrambóticas que 
se colocaren el puño de un bastón. Cuando 
algunas veces bajaba de una colina y se des-
tacaba su perfil sobre la atmósfera con sus 
vestidos agitados á su alrededor por la brisa 
de la tarde, tenía el aspecto de una personi-
ficación del hambre descendiendo á la tierra; 
ó sí se quiere una imágen menos poética, hacia 
el efecto de un manequi llevado de en medio 
de un campo de trigo por una ráfaga de viento. 
(Se continuará.) 
MOVIMIENTO D E L PÜEKTO 
HASTA LAS CUATUO DE LA TABDE DEL DIA DE AI O . 
E N T R A D A D E A L T A MAR. 
De Sanghae, barca francesa Bordeiaise, de 
273 toneladas, sa capitán A. Lubis, en 20 (lias 
de navegación, tripulación 4 4, con efectos 
de China: coasiguado á los Sres. HollidaY 
Wise y C.a. Trae algunas cartas. 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para la Habana, vapor inglés Cleopatra, 
sa capilan Bie José, con 49 hombres da 
tripulación. 
Pura Emuv, barca inglesa Blak R. Packer, 
su capilan Williams Dick, con 26 hombres 
de tripulación^ y de pasageros 31 chinos, 
su cargamento efectos del pais. 
Para S. Francisco de California, fragata 
americana Blac B . Lany su capitán Don 
David Cales, con 22 hombres de tripulación; 
y de pasageros la esposa del capilan y Don 
John Ricondo. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Taal, ponlin núm. \3Q San Cipriano, 
en 4 dias de navegación, su cargamento 
900 bultos de azúcar y 6 cerdos: consignado 
al patrón Clemente Marino, 
De Cebú, berganlin-goleta núm. 3 Madri-
leño, en f 6 dias de navegación, su cargamento 
3,200 picos de azúcar: consignado á Don 
Francisco V. de Orbela, su patrón Jnaa 
Manso Celeslino; y de transpone un preso 
con oficijdel Tenienle Gobernador de aquella 
provincia para la Real Aadieocia. 
De Zambales, panco núm. 388 Visitación, 
en 4 dias de navegación, sa cargamento l ó 
hornadas de carbón: consignado al palroa 
Pedro Ariong. 
De Albay, bergantín núm. 1 General 
Martínez, en 4 4 dias de naveiacion, su 
cargaraenlo 2,600 picos abacá, 2 lardos de 
guiñaras y 6 picos de cueros de cirabao: 
consignado á D. Francisco Reyes, «ÍU capitán 
D. Sinliago Echavarría. 
De Masinloc en Zambales, paraonúoi . 169 
Purísima Concepción, en o dias da nave-
gación, con 3 hornadas de carbón y 20,003 
bejucos parlidos: consignado al palroa Mau-
ricio Acelo. 
De Malanay, goleta núm. 401 San Buena-
ventura, en 8 dias de navegación, con 3,000 
cestos de brea, 92 cajones de id . , 3 quintales 
de cera, 4 picos de lapa, 57 picos de cueros 
de carabao, 20 id. de vaca, 150 id. de venado 
y 4,000 nervios de i d . : consignado á Pedro 
Evaristo, su patrón Juan Sanlayana. 
De Boac, pailebot núm. 54 A'tra. Sra . : 
de los Remedios, en 40 de navegación, con 
490 picos de abacá quilot y corneóle, 5 
4 
piezas de trozos de narra, i 2 picos de balale, 
42 piezas de cueros entre carabao y vac», 
8 quintales de cera, 6 picos de ararü y 17 
cates de carey: consignado al patrón Felipe 
Cordero. 
De iCebú, bergantio-goleta núm. 59 F i l o -
«ie/ja, en 16 días de navegación, con 1118 pi-
cos de azúcar, 295 i d , de abacá, 8 id. de 
cueros decarabdo y 26 id. de sibucao: consig-
nado á 0. Guillermo Osmeña, su capitán Don 
Juan Cristino. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Bohol, ber^antin-golcta núm. 02 
JMariá (a) Bernardina, su pairou Antonio 
Cortés. 
Para Albay, id. id. núm. 7á Rosario (a) 
Nuevo Ensayo , su patrón Celedonio Cuello. 
Para Cebú, goleta núm. 150 Paz (a) 
Pilar, su patrón Mateo Francisco; y de pa-
eageros 3 chinos. 
Para Daet, id. núm, 74 Cármen, su patrón 
Rafael Ignacio. 
Para Anlique, id. núm. 173 Ntra. Sra. de 
¡a Paz, su patrón U. Honorio Bautista. 
Para Zamboanga y Dabao, id. núm. 172 
Lusitano, su patrón Paulino Quino. 
Para Luban, paoco núm. 33 Carmen, su 
patrón Florentino Tañido. 
Estrado del cargamento que conduce la barca 
francesa B O R D E L A I S E , procedente de 
Shanjay y á la consignación de los Se-
ñores Holliday Wice y C. 
De tránsito. 
5 cajas de papel, 2603 id. de té, 6 id. de 
mercaderías y 3 latas de id. 
Para desembarcar á la orden. 
^ 0 libras esterlinas, ^ caja mercaderías, \ 
paquetilo id. y 1 cajón con plantas. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 15 D E JUNIO D E 1858. 
Amaneció la atmósfera achubascada, viento 
E. N . E. flojo y mar en calma y en 
la esploracion una fragata americana, una 
barca ¡nílesa y el vapor de la misma nación 
que estaba en cuarentena, surto en la barra, 
salieron para sus destinos: un bergantín-go-
leta de provincia entrante nombrado S rena 
de Cebú, se halla prócsimo á fondear en la 
misma. 
El Corregidor á las seis de esta mañana 
Tiento O. fresquilo y mareta del viento, un 
bergantín eniranie y una embarcación, á 10 
y 15 millas Oeste. 
El Corregidor á las nueve y media. El 
bergantín señalado se halla dentro de bahía 
'¿ millas no lia largado bandera, y la embar-
cación anunciada es fragata austríaca de 
guerra se halla 5 millas fuera. Una goleta 
á 12 millas Oeste. 
A las doce la atmósfera oscura, viento O. 
fresquito y mareta del viento. 
El bergantín iodicado es inglés, fondeó en 
la barra á la una de hoy, y la fragata aus-
l i iaca de guerra ha dado fondo en el ancla-
dero de Cavile á las dos y un cuarto de esta 
tarde. 
A las cinco atmósfera clara, viento id. id . 
y mar picada del viento. 
MATADERO DE DULUMBAYAN. 
DIA 15 D E JUNIO D E 1858. 
••;:?::;r:;::;:;;l! á 
Puercos 30 
Lechcmes. 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos. . • . . . 
2 32 
üffl-. Total de cabezas. 90 
Manila 16 de Junio. 
Si el movimiento del mercado apareciera 
siempre en razón directa del de puerto y de 
los almacenes, no podría decirse que la quín 
cena que abarcan los apuntes que tenemos á 
la vista es de las menos ¡mporlantes; pero no 
sucede así, porque circunstancias puramente es 
lacionales ó hijas de necesidades del esteríor 
producen muchas veces aquel sin que tome 
parte directa la demanda para llenar exigen-
cias del consumo de dentro y fuera, que es lo 
que trae las ventajas del cambio á los que 
dedican su tiempo á la honrosa profesión mer-
cantil. 
Nueve buques de travesía han llegado en la 
quincena, con artículos de Europa la mitad 
(b! ellos abrumando la plaza que se hallaba 
ya surtida para muchos meses. Quizás no ba-
jen de 2500 toneladas de mercancías inglesas, 
Irancesas y alemanas las que lian pasado al 
depósito mercantil y almacenes particulares 
de un mes á esta parte. De frutos de España 
I m igual abundancia, que ha producido la 
baratura con que al presente se venden. 
Aturtuoadamente para unos y oíros se pro-
meten ventajosa salida los tenedores, ya por 
el aumento que ha tomado el consumo, como 
por la paralización en que se eucucnlrau los 
vecinos puertos de China. 
Las noticias de Europa del último correo, 
con refereucia á los productos de Filipinas 
son varias. Los azúcares hablan tenido una 
pequeña baja en Londres, en Amsterdam y 
en el Havre Los cafés se sostenían en Londres: 
estaban enca mados en Burdeos, donde había 
en depósito hasta -IODO picos de Manila, y se 
esperaban las ventas públicas de Holanda 
porque fijarían la marcha ulterior del articuio 
por algún tiempo en (ps grandes rinírcudü.s 
del N. de Europa. Habían recobrado alguna ac 
lívidad los añiles, lo cual es posible llegue 
á sacar de su postración á los que aquí se 
hallan almacenados en espectaliva de buenas 
noticias. 
Respecto á los negocios de Manila, deta-
llaremos por artículos cuanto ofrecen los dalos 
que hemos podido recoger en la quincena. 
ABACA.—De -19 á 20,000 picos puede cal-
cularse que alcanzan los arribos desde el dia 
•i." del actual. Este artículo que pasaiJos los 
pocos días del mes de Mayo en que tomó re-
pentinamente aprecio para caer en el tipo S'To, 
parece que se había fijado en él, pero en 
estos dias se ha pronunciado en baja. Por los 
ú iimos cargamentos del ¿pr'riemé de ir u y Al-
bay no pasa la oferta de .VoO y á eát'e precio se 
han hecho ya acunas partidas cortas de las 
cuates es una la de! pailebot San Manuel que no 
pasaba de 400 picos y otra el cateo de la 
goleta So«íty'?na Tnmiad. Por 200 picos quüol 
del San Gabriel de Boac se ha pagado hasta 
6'87 L a esportaciou en la quincéna llega ó 
•14,000 picos, mas unos 1,900 enjarcia que 
llevó la Álexander á Melbourne. 
A Z U C A R . — E n las clases corríentes. no ha 
habido operaciones desale el día 5; pero antes 
de aquella focha y después de la salida del 
correo, los contratos ascendieron á 15,000 
picos, aproximadamente, á (> pesos pico. 
De Cebú han llegado últimamente 57U0 pi-
cos, de Cápiz 500, de. Isla de Negros 500 
y de Taal 7000, cuya mayor parte no se 
ha realizado aun, ó si lo está, es á pre-
cio reservado. Se dice que las ofertas han 
bajado á 5'50 por Cebú, Iloilo y Capiz y 
á 5;25 por .Taal . Unos -1000 picos de esta 
procedencia embodegados, alcanzaron anle? del 
correo el buen precio de 5 pesos con 3 pico. 
Ayer quedaban en el rio sobre 2000 picos 
por los cuales no ofrecen arriba de 5—1—5 
en oro y se cree que lo mas á que la oferta 
ascenderá es á 5—I—10. L a situación pues 
es de baja para este dulce porque las últimas 
noticias de Europa no le favorecen, y s i i ú n se 
ofrecen los precios consignados, es con el objeto 
de completar cargamentos. Los tenedores no 
se conforman con la mencionada oferta, pero 
tendrán que hacerlo ó esponerso á mayor 
baja. 
E l total esportacion en la quincena !o 
componen 10,725 picos para China, 5,5Í5 para 
Melbourne, y 6,510 para Liverpool. 
C A F E . — H a y ofertas para las cortas ^arti las 
que hay en bodega y en el río hasta 15 pesos 
pico. Los arribos de cabotage no pasan de 227 
picos: no sabemos operaciones. 
A R R O Z . — E l arrroz continúa con certa di-
ferencia en la situación marcada en luestra 
anterior revista y ésta, á nuestro jubio, se 
prolongará hasta que en China tone mas 
t'Slimacion. E l cargamento de la Cecard. blanco 
bueno de Balavía, no se sabe positivancnle á 
que precios ha sido vendido: pero sesupone 
que no bajarán estos, atendida calinid, de 
5 — 5 á 5—4 en plata recibido abonb. El 
que aportó la barca Manuelila de Singipore, 
ha quedado vendido patte al precio de Í5 1/2 
reales plata: la calidad es mejor que ú cor-
riente de Siam. Los arribos de provínciis son 
sumamente escasos y pasa por precio dd cof-
rienle el de 22 reales plata.. 
S I B U C A O . — E n baja: del de Anlique, (fel ber-
gantín goleta Slo. Rosario, calidad, coníente, 
como 500 picos, á i peso. Se han espetado 
en la quincena sobre 4,000 picos. 
T R I G O — L a partida que trajo dé Síngipor el 
^anue//ío, que ascendía a 1500 picos, se venlió al 
cómodo precio de pesos 4'50 en oro el pico, 
sin embargo de que es su calidad muy superior 
á la del de China. 
C E R A —Ha a'canzado el precio de 58 pesos 
quintal una pequeña partida del buque aulei 
citado. Hay demanda. 
C U E R O S . — N o conocemos mis negocios so 
bre cueros en la quincena que el de¿la larlidí 
de la goleta Siglo de Oro, todos de carabao, re-
matados á 5 pesos 2 1|2 reales el píen, que 
es precio inferior á la cotización publicada 
el 6 de este mes. 
SIGA Y . - La partida de la goleta .SVo. Rosario 
se vendió á 4 pesos plata. Unos 000 cavaues 
se han esporlado en la quincena para Liverpool. 
No conocemos de los demás artículos del 
país ningún, negocio que pueda alterar la co-
tización que á continuación insertamos, 
CAMBIOS. —Sobre Londres por letras de 
l . " clase, á -i por las de G me?>'S y 5 -11 por 
las de 50 dias.vista: sobre Hong-kong se han 
vendido uoos 50,000 ps. á -17 por loo premio 
á 50 días vista y se podría conseguir un cam-
bio mas bajo. Sobre las plazas de España, el 
cambio es el de la moneda: á la parpiata y con 
el premio correspondiente si es oro. 
[ m i A . — M por -100 premio. 
IMPORTACION. 
PRECIOS CORRIEXTES DE LA PLAZA DE MANILA. iior> JM 
AETICULOS. 
Abacá blanco de Sor^ogou.. . . 
Id. curnente 
hm 
Quitot / 
Aceite de la Laguna de 16 gtas. 
Idem fié Visayas 
Ajonjolí 
Algodón con pepita. , 
Idóm limpio y prensado. . ; 
Almáciga blanca de 1.a 
Idem de 2.a idem 
Añil de la Laguna de 1.a y 2.» 
Id. de llocos de 1.a, 2.» y 3.» 
Arroz de llocos y Zambales. . 
Idem de Pangas ínan . . . . 
Azufre 
Azúcar do 1.a .< 
Idem de 2.* 
Idem de 3.a 
Idem Cebú é Iloilo . 
Idem Taal . 
Idem Pampanga. . . . . . . . 
Astas de carabao 
Aletas do tiburón 
Arorú . . 
Balate de primera 
Idem de segunda 
Idem de tercera 
Bayones de Capiz 1.'' 
Idem de 2.a 
Bejucos partidos. 
Idem para bastones. 
Brea blanca en pastas 
Idem en pasta de Masbate. . 
Cacao do Cebú 
. . . . 
Idem <lo M i s í a M i i s I . * . . . 
1 Idem del monte. . ' . . . 
Café limpio 
Idem con cascara. • . . . 
Carbón 
Valor en 
Ps. Cnts. 
6 
5 
7 
6 
ÍO 
4 
5 0 
3 75 
0 
50 
50 
»7 
O 
50 
14 
5 
1 
65 
45 
3 
3 
O 
50 
75 
0 
O 
25 
25 
2 50 
7 
6 
5 
3 
3 
4 
4 
10 
3 
30 
20 
5 
5 
5 
1 
O 62 
22 0 
50 
O 
75 
75 
25 
O 
0 
O 
25 
0 
O 
0 
87 
0 
25 
11 
50 
47 
52 
13 
4 
2 
0 
O 
0 
o 
o 
o 
50 
Cantida-
des 
pico. 
»» 
M 
tinaja, 
pico, 
i» 
quintal, 
cavan, 
pico. 
pilón, 
pico. 
ciento. 
mil. 
ciento. 
pico, 
cavan. 
1 canasto. 
ARTICULOS. 
Carey 1.A corriente 
Idem de 2." . 
Cera amarilla 
Cigarros de primera superior. . 
Idem id. 2.A 
Idem 3.a 
Cocos 
Concha nácar 
Cueros secos de carabao 
Idem salados prensados. . . . 
Idem de vaca, secos 
Idem secos do venado 
Idem para cola 
Camagon 
Ebano 
Jarcia abacá de Sta. Mesa por ma 
Idem por mano 
Idem de Tpndo . 
Manteca de Cebú 
Idem de Samar 
Medriñaqnes de Cebú 
Idem de Samar 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . . 
Nido superior 
Oro de Pictao en Misamis. . . . 
Idem de Mambulao 
Idem de Surigao 
Palay corriente dé Malahon. . . 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem de Cápiz 
"Ron 
Rajas que vienen de Lubang. . 
Sibucao 1.A 
Idem 2.a 
Raices 
Sigay corriente 
Sombreros de Baliuag 
Trigo 
Tinajas nuevas 
Valor en 
Ps. Cnta. 
800 
700 
58 
14 
8 
6 
18 
23 
5 
7 
9 
13 
7 
1 
1 
11 
10 
9 
8 
7 
36 
30 
2 
8 
30 
19 
17 
13 
1 
1 
0 
O 
O 
0 
O 
75 
0 
O 
35 
0 
50 
0 
O 
25 
25 
0 
O 
O 
O 
O 
0 
O 
87 
O 
o 
o 
o 
o 
87 
87 
1 60 
0 41 
3 0 
1 50 
1 25 
1 O 
5 50 
37 50 
4 50 
30 0 
Cantida-
des. 
pico. 
qiiintal, 
1000. 
pie». 
»» 
ciento, 
pico. 
pico. 
n 
.1 y 
tinaja. 
100 pzas, 
cavan, 
pico. 
cate. 
tael. 
cavan. 
galón, 
mil. 
pico. 
ciento. 
pido, 
ciento. 
f illr i l 
CAMBIOS. 
Sobre Lóndreá.—Letras á cargo de las casas de Baring, 
Brothers y C " , y Brown, Shipley y C / , á 
6 meses vista á 4/ 
á 30 dias vista 3—11. 
Sobre España á la par en plata. 
Idem sobre Ilong-kong y Cantón á 30 dias vista 17 0/ 
de premio. 
O B S E R V A C I O N E S . 
i f idf iJ iüSO 3?. 8 0 m u í 
Ultima» rentas. 
i -iñm 
DU Oj/ 
ÍV19S 8 
Idem de E m u y á 30 dias vista 17 0 ' de premio. 
U L T I M A S F E C H A S . 
•nSieS B- líhly>Lí. &íí—-.tí: .«nohoifiJJ vl> uho/l [ 
. T í f . T t c t i J B g - é IÍJIA. aO-ri M i . o tmüi í i y MR&J 
De Madrid. . 22doAbriljDe California. 24 de Mar. 
Lóndres. . 26 „ id. „ Sidney. . . 10 „ Abril 
ti París . . . „ „ id. 
Estados-Unidos 14 „ id. 
Singapor. . 29 
Hong-kong 6 
Mayo 
Junio 
F L E T E S , 
Para Inglaterra. L . 3 por tonelada do azúcar. 
L . 5 
L . 4 10 
E.-Unidos.—10' 
ustralia.-^—L. 3 
por id. de abacá y cueros 
por id. de 50 pies cúbicos, 
tabacos y otros efectos, 
pesos por tonelada de abacá, 
por'tonelada de azúcar 
cúbicos de tabuco etc; y 
B U Q U E S E N P U E R T O . 
Fecha, Clases. 
Abril 3 
22 
Mayo 13 
,„ 15 
20 
22 
ü 24 
" 25 
„ 26 
„ 27 
„ 28 
Junio 1.9 
6 
Tí ~ 
..)» » 
„ 9 
H 10 
A 15 
Fragata. 
Barca . . 
Berg . • • 
Idem. . . 
Fragata. 
Barca. . 
Idem. . . 
Fragata. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Barca. ^ 
Fragata. 
Barca. . 
Fragata. 
Iddm. . ; 
ídem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Vapor . . 
Berg. . . 
Barca. . 
f l ' J f ü S f ) 
Banderas. 
Americ. . 
Española. 
Idem, . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Inglesa. . 
lloland.'*.. 
lOspafiola, 
Idem. . . 
Idem. . . 
Americ. . 
Española, 
lloland/ 
Idem. . 
Inglesa. 
Francesa, 
Americ. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I n g l é s . . . 
Español . . 
Americ. . 
don ¡la 
IBfi 0 OS 
Nombres. 
Helen Douglas. . . 
General Churruca 
Tiempo 
Scipion 
Enearnaeion. . , . 
Nieer Dandu. • . . 
Bata\ ier 
Margarita 
B. (iallega. . . . 
Luisita 1 . 
AVizard 
Maiuielita. . . ' . 
1). Klmina. . . . 
Tapella 
Maiel of theMesos 
Nicólíis César- . . 
T r a g ó n . . 
Tearles 
Derby 
l í a j a h 
Rivadavia.. . . , 
Bordelaisc. . . , 
Ton. Procedencias. 
894 
429 
500 
292 
524 
775 
463 
1045 
1601 
233 
696 
377 
1122 
477 
1433 
1183 
1062 
390 
260 
273 
'•ni/. 
Sidney. . 
Liverpool, 
Siam. . i . . , 
Cruzar. . . 
Macao.. . 
Idem. . . , 
Balavia.. . , 
Liverpool. , 
Idem. . . , 
Cádiz. . . , 
Sidnoy.. . , 
Singapur. . 
Balavia. . , 
Singapur. , 
Melbourne., 
Batavia, . , 
Ilong-kong, 
Idem. . . , 
Ilong-kong. 
Idem 
Singapur.., 
Sanhae . . . . 
Consignatarios. 
Ker y C,a • . . . . 
Orbeta Cucullu . . 
•Manuel (ienalo.. . 
|Dc guerra 
'D. P ioF.de Castro. 
¡Martin Dyce y C.a 
Jenny y C.'1. . . . 
Smitíi Bell y C.a . 
I ) . J . G. y Castro. 
Bust. y Sobrinos. . 
Rtissell Sturgis.. . 
Matias Vizmanos. . 
Van Polancn Pctol. 
Russel Sturgis. . . 
Ker y C . a . . . , . 
Sres. Petel y C.a . 
'Sres. R . y Sturgis. 
'Sres. Backer y C.« 
¡Sres. P. II . y C.a. 
Sres. M. M. y C ' 
1). F . P. Cembrano 
Sres. I I . Wice y C." 
Capitanes, 
Jo93Ph Viloh. 
I) , F . A. Bish. 
Juan Mascuñaim. 
D. F . P. Morgado. 
I ) . C . Ansoleaga. 
Chewsmela. 
EL 1). Van W y k . 
Marcos Maten Ma3i 
Felipe Ramos. 
José Tuton. 
Jos Wiols iae . 
Antonio Rocha. 
P. C. Jecnos. 
P. I I . Landwar. 
David S. Louns. 
P. Adam. 
B . B . Néston . 
D. Melson. -
Samuel llutelmun. 
M r . K o r í e . 
1). F . «lid Rivero. 
A. Lubis . 
B U Q U E S E N T R A D O S D E S D E E L ! . • D E JUNIO H A S T A L A F E C H A . 
Fechas. Clases. Banderas, 
Junio l . " Fragata, Inglesa. . 
„ 2 Idem.. . 'Francesa. 
„ n Idem.. .1 Americ. . 
- 4 Idem.. . Idem. . . 
„ 8 Vapor. . Ing lés . . . 
n 9 Fragata. Americ. . 
„ 10 Vapor. , Inglés , . . 
n „ B e r g . . . 'Españo l . . 
„ 15 Barca. . . 'Americ. . 
Nombres, 
Maiol of the Mosos 
Nicolás César. . . 
Dragón 
Tearles 
Cleopatra 
Derby 
Rajah. . . . . . . 
Rivadavia 
Bordelaise 
Ton. Capitanes. 
1122 David S. Louns. 
477 P . Adam. . , . . 
1433 G. B. Neston. . 
1183 :D. Melson. . . . . 
1019 Hie José 
1062 Samuel Hutelmun. 
390 
260 
273 
Mr. Norio 
1). F . del Rivero. 
A. Lubis 
Consignatarios, 
Ker y C.a . . . . 
Sres. Petel y C,a. 
Sres. R . y Sturgis. 
8res. Backer y C . 
A la orden. . . . 
Procedencia^' 
Melbourne. 
Batavia. 
Hong-kong. 
Idem. 
. E m u y . 
Sres. P . H. y C. i Hong-kong« 
Sres. M . M. y C. Idem. 
D . F . P. Cembrano. Singapur, 
Sres. H . AV. y C.a. Sanhae. 
B U Q U E S S A L I D O S D E S D E E L 1.° D E JUNIO H A S T A L A F E C H A . 
Fechas. 
Junio 2 
" r f ' ' v 
, 4 
5 
r> ^ 
•n 8 
n * 
* 9 l 12 
: 15 
Clases. 
Barca. . 
Vapor. . 
Fragata. 
Barca, . 
Fragata. 
Barca. . 
I d e m . . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Vapor. . 
Barca. . 
Fragata. 
Banderas. 
inglesa. . . , 
Ing lés . . . . 
Españo la . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Americana.. 
Inglesa.. , . 
Idem 
Americana. . 
Inglés . . . . 
Idem. . . . . 
Americana. . 
Nombres, 
Prince Charles.. 
Chnsan 
Bella Carmen.. . 
Soledad 
M a ñ a Clotilde. . 
María Lu i sa . . . 
4Jrania 
A. Duudre.. . . 
City of Falaces. 
Magi 
Cleopatra 
Black R. Paker. 
Blac R. L a n . . . 
Ton.' Capitanes, 
403 
720 
403 
430 
403 
406 
268 
553 
664 
1019 
264 
791 
David Prod, . . . 
J . Bruks . . . . 
D. Ramón Posas. 
D. H. G. Barrosa. 
D. Luis Basteara 
D. F . Chalbaud.. 
Mr. W . Furncr. 
D. A. Davidson. 
1), A. Yomiy.. . 
1). R. Lowey. 
Bie José . . . 
Williams Dick 
D. David Cate 
Consignatarios, Destinos, 
Slmnhae. 
Ilong-kong. 
Idem. 
Macao. 
C . y Emuy-
I I . y Macao. 
Shanhae. 
Melbourne. 
Liverpool, 
Nueva-York. 
Habana. 
E m u y . 
S . F . California 
